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Данный метод не является кардинально новым в педагогике, так 
как был разработан еще в 20-е годы XX-го века в США в контексте фи-
лософско-педагогической концепции Джона Дьюи и остаётся актуаль-
ным в наши дни. Спецификой метода проектов является возможность 
строить процесс обучения на активной основе, стимулировать в обуча-
ющихся их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, кото-
рые могут и должны пригодиться им в жизни. Метод проектов относит-
ся к проблемным методам и предполагает не просто поиск путей её ре-
шения, но и практическую реализацию полученных результатов в том 
или ином продукте деятельности.  
Существуют различные виды проектов: практико-
ориентированный; исследовательский; информационный; творческий; 
ролевой. Каждый из перечисленных видов проекта подразумевает вер-
бальную и невербальную коммуникацию. Это даёт определённую пред-
посылку к форме организации занятия, которая будет аудиторной и вне-
аудиторной, где большая часть деятельности будет выделена на само-
стоятельную работу (поиск, обработка, анализ и обмен информацией), 
нацеленную на решение поставленной задачи. Самостоятельность ста-
новится доминирующей формой учебной деятельности, даёт студентам 
больше академической свободы. Следовательно, логично предположить, 
что данные условия способствуют развитию самостоятельности.  
Таким образом, учебный проект является той формой учебной де-
ятельности, которая позволяет повысить мотивацию студентов к изуче-
нию дисциплины, а также развивает самостоятельность при решении ре-
ально существующих проблем и раскрывает их творческий потенциал. 
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ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ МЕТОД 
САМООБРАЗОВАНИЯ 
 
По роду своей деятельности нам, будущим архитекторам, просто 
необходимо владеть навыками публичного выступления. Ведь презента-
ция проектов – это одно из основных направлений в работе. Но важные 
следующий факт: только 10% из доклада остается в памяти слушателя, у 
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докладчика – до 90%. Таким образом, публичное выступления – важ-
нейший метод самообразования. 
Как же быстро и грамотно подготовить любую тему доклада, уве-
ренно держаться перед аудиторией и этим достичь эффективность своей 
работы. При подготовке важно учитывать факторы успешно презента-
ции: отказаться от мысли, что вы должны быть всегда совершенны, 
представляйте результат, который хотите получить, продумайте содер-
жание любите ваших слушателей, отдыхайте и избегайте стрессов, по-
работайте над своим имиджем. Не стоит недооценивать важность невер-
бальной части вашего выступления. Интересно, что около – 60% инфор-
мации каждый из нас потребляет именно из невербальных источников. 
Если словами можно ввести кого-то в заблуждения, то ваши жесты на 
подсознательном уровне будут прочитаны правильно. Внешний вид вы-
ступающего, расстояние до него, тембр голоса, манера поведения, ми-
мика и интонация относятся к невербалике. 
Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться 
нужного эффекта, оратору необходимо разнообразить арсенал приемов 
воздействия на аудиторию. Можно порекомендовать, в частности, сле-
дующие приемы: сопереживание (оратор не скрывает своих эмоций, пе-
реживает вместе с аудиторией); апелляцию к событиям, известным ора-
тору и аудитории; опору на примеры из собственного опыта; обращение 
к аудитории. 
Перед начинающим оратором всегда стоит вопрос: читать лекцию 
или заучивать наизусть? Предпочтительней ситуация, когда оратор про-
износит текст на память, иногда заглядывая а него, чтобы не отойти от 
темы или чтобы точнее воспроизвести цитату, нужную формулировку, 
статистику, цифровые задание. Главное – программировать себя на тот 
результат, который вам нужен. 
Опыт – основной ключ к тому, чтобы стать хорошим оратором. 
Начните с произнесения тостов в знакомой компании. После этого прак-
тикуйте громкий голос в общественных местах. Это поможет вам пре-
одолеть боязнь негативной реакции окружающих. Затем вы заметите, 
что ваш тон станет более вальяжным и покровительственным. Приобре-
тя уверенность, начните действовать уже на работе. Старайтесь задавать 
вопросы докладчикам. Это поможет вам преодолеть страх оказаться в 
центре внимания. В итоге у вас появиться тяга к самостоятельным вы-
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ступлениям. Узнав все средства выразительности речи и избавившись от 
фобии, вы несомненно, станете чудесным оратором.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В УКРАИНСКИХ 
ВУЗАХ 
 
Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в 
украинских вузах определяется в первую очередь задачами дальнейшего 
эффективного их обучения как будущих специалистов. Успешная адап-
тация способствует быстрому включению студентов в учебный процесс 
В первую очередь возникают такие сложности, как недостаточ-
ное владение русским языком. Как правило, только к концу третьего кур-
са иностранные студенты достигают значительных успехов в овладении 
языком, обретают достаточный словарный запас и начинают активно 
использовать свои знания.  
Имеют место следующие общие для всех иностранных студентов 
трудности процесса адаптации: 
 низкий общеобразовательный уровень; 
 слабая подготовка по профильным дисциплинам и специаль-
ным предметам; 
 отличие форм и методов обучения в украинских вузах от форм 
и методов обучения в высшей школе их родной страны. 
Значительные трудности связаны с отсутствием навыков само-
стоятельной работы. Студенты не умеют конспектировать лекции, 
анализировать информацию большого объема.  
Академическая успеваемость, общественная и научная активность 
воспринимаются как факторы успешной адаптации студентов. Построе-
ние образовательного процесса должно происходить с учетом использо-
вания этнопедагогических концепций, методик, технологий. Следует 
учитывать те факторы, которые влияют на систему образования: геогра-
фические, экономические, национальные, исторические, культурные и 
религиозные. 
